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1 Version anglaise révisée de deux ouvrages publiés en persan (cf. Abs. Ir. : 11, 1988, n° 487 ;
13, 1990, n° 213) basés sur des archives des agents de la compagnie néerlandaise des Indes
orientales  (VOC)  témoins  de  la  chute  des  Safavides  et  de  l’intermède  afghan.  C.r.  à
paraître dans Studia Iranica.
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